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Judul Penelitian : Peranan Penyuluh Dalam Diseminasi Inovasi Program






: Usaha Petemakan Sapi Potong,
bulan Mei tahun 2018
bulan Oktober tahun 2018Berakhir :
Usulan Biaya ke DIPA Fakultas Peternakan lJniversitas Andalas
l-okasi Penelitian (lab/studiollapangan) : Lapangan dan instansi terkait
nnstansi lain yang terlibat fiika ada, dan uraikan apa kontribusinya)
Bappeda dan Dinas Peternakan di tingkat Kabupaten Kabupaten, Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP), Poskeswan dan Sentral Pelayanan Inseminasi Buatan (SPIB) di
Trngkat Kecamatan. Kontribusi dalam suporting data, informasi tambahan dan
pendampingan di wilayah penelitian.
Temuan yang ditargetkan : Mengetahui peranan Penyuluh dalam Diseminasi Inovasi
unruk pemb angunan peternakan
Kontribusi mendasar pada bidang peternakan :Moderenisasi usaha petemakan melalui
perarurn peryuluh dalam diseminasi inovasi








































BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
Penyuluhan.
Inovasi dan Diseminasi Inovasi.........
Program UPSUS SIWAB
Penelitian Terdahulu yang Relevan.
Peta Jalan (road map) penelitian





Metode Pengolahan dan Analisis Data
8..\E .+ TLA.SIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Peranan Penyuluh dalam Diseminasi Inovasi
UPSUS SIWAB Di Kabupaten Dharmasraya.........
-{'.1 Kualifikasi penyuluh Dalam Diseminasi Inovasi
TIPSUS SiWAB Di Kabupaten Dharamasraya........














Tujuan jangka panjang dari penelitian ini merujuk dari Renstra penelitian
Lniversitas Andalas adalah lahirnya kebijakan penyuluhan dan komunikasi
pembangunan peternakarl yang di fokuskan pada peranan dan kualifikasi tenaga
prenrTrluh dalam menerapkan inovasi sebagai upaya moderenisasi usaha peternakan
'' 
ang pada gilirannya diharapkan berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas usaha
peternakan. Target khusus yang ingin dicapai adalah mengidentifikasi peranan
pen.vuluh dan kualifikasi penyuluh dalam diseminasi inovasi program UPSUS SIWAB
iUpaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) di Kabupat", Dha.m*raya.
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Dharm a$ayamenggunakan pendekatan
metode survey dan pendekatan analisa data sekunder, populasi adalah Rumah Tangga
Feternak (RTP) yang memelihara ternak sapi potong di daerah penelitian.Jumlah
sampel ditetapkan dengan menggunakan formula Slovin sehingga di peroleh jumlah
sampel sebanyak 99 RTP, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified
runclor4 sampling, yang distrata adalahjumlah populasi RTP di Kecamatan, yaitu
Kecamatan jumlah RTP terbesar, Kecamatan jumlah RTP sedang dan Kecamatan
tumlah RTP terkecil. Data yang dikumpulkan adalah data primer dengan bantuan
kuisioner dan data sekunder dengan studi kepustakaan serta dinas terkait. Analisis data
secara kualitatif dan deskriptif kuantitatif yang dihitung dengan menggunakan skala
iikert. Gambaran hasil penelitian adalah peranan penyuluh masih berada pada
kategon sedang, sedangkan kualifikasi penyuluhjuga berada pada kategori sedang
Luaran penelitian adalah kebijakan penyuluhan peternakan yang berorientasi
tnor asi untuk moderenisasi usaha peternakan sapi.Luaran lainnya adalah pubhkasi
melalui seminar nasional.
